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Les eleccions pròximes
El pròxim esdevenidor de ia política espanyoli. cada dia apareix tcés incert,
més insegar. En aqaeil pogllat per l'hegemonia 1 pel poder qne vénen sostenint
aferrissadament els partits des de l'adveniment de la República, tots fan pronòs»
lles a la mesara dels ideals i dels anhels de cadascú; però el poiitio és qne ens
trobem en ple domini dei problemàtic i qne la baiançs qne ha de fxar el dia de
demà la ponderació ja fxa de ies forces poíítiqnes, segueix oscil'iant, sense qae
pogaem anticipar de qain costat acabarà per caure.
Respecte a aquesta qüestió de l'esdevenidor polísic només sabem una çoss:
hi baurà eleccions dintre poc temps. Les eleccions en tots els països llatins senya¬
len un despertar de les activitats polítiques dels partits, en ia qual es deixen arros¬
segar 6ns pacíics ciutadans que viuen totalment desfníeresaats de ia cosa pública.
Ja veurem que dintre poc temps, quan ei període electorai estigui ja a la vista,
l'iniciarà ei gran moviment ai camp de les dretes i en les iles dels catòlici. Dre¬
tes i catòlics d'ençl que ia conjunció Azañt Prieto s'allunyà del poder i a Catalu¬
nya d'ençà del 6 d'Octubre de l'any passat, s'hsn dedicat a dormir plàcidament a
l'ombra del poder ocupat per gent de confiançt. Dretes i catòlics, sobretot a Cata¬
lunya, creuen que això de l'organi'zació, de la propaganda, de l'aportació de l'es¬
forç personal en el terreny econòmic, dels sacrificis pecuniaris a favor de ;la idea
i de l'ideal, és cosa que cat fer solament en temps de perill, quan i'enemlc es tro¬
ba, per dir-bo així, a ies portes. Quan ei perill s'ha allunyat, i la confiança comen¬
ça a renéixer, eia nostres capitans donen llicència ais seus per a dormir sense vi¬
gilància. amb la més gran inconsciència desguarneixen les defenses de les posi¬
cions avançades, i fins arriben a llicenciar caps i soldats que havien cridat ur¬
gentment a tes files de l'exèrcit en els moments crí ics de! combat.
Les eleccions s'acoiten i serà qüestió de desperíar-nos tols i anar a ocupar
les nostres posicions. Les esquerres faran un va-i-'ot per a aixafar-nos. I cal que
les dretes i sobretot els catòlics tinguem ben present que una vic òria de les es¬
querres en ies pròximes eleccions seria en ses conseqüències d'una gravetat supe-
i;ior encara a la que tingueren els triomfi esquerris es de 1931 en ies primeres
eleccions de la República. Ara ela primers actes de govern de les esquerres triom¬
fants estarien inspirats en la venjança per tot el que han tingut de sofrir durant el
bienni darrer. Els ordes religiosos, ies nostres esg'ésies, la jerarquia eclefiàstics,
les escoles caròilques, la propietat privada, ia seguretat dels ciutadans, la llibertat
de premsa i de propaganda, tot tornaria a estar amenaçat pel perilt d'un desfer-
mament de la venjança sectària de les esquerres espanyoles empeses per tots els
extremismes.
Comencem, doncs, a despertar-noi! Els qui tenen més vocació de dormile¬
gues, ara cal esperar que treballaran com esperitats En ei nostre país tenim tots
el geni de là improvisació. Per poc que durin els períodes pro-eiectorai i electo¬
ral, veurem com neixen noves entitats po!í iques i culturals, com s'organi«z:n
grans empreses de propaganda política, com es farden nous periòdics de dreta
amb títols tiampants i programes magnífics, com la gent de diners crida a corre-
culia els mestres de !a ploma per tai de constituir la premsa dretana en ferm ba¬
luard de defensa dels ideals sagrats de ia nostra causa... Fins veurem aixecar mo-
aumentals edificis, si atxf convingués, durant aquest període d'efervescència polí¬
tica que s'obrirà &mb les pròximes eleccions.
Encara que efímera i improvisada, benvinguda sigui aquesta activitat frenèti¬
ca de propaganda í d'organiízació en ies fites dels partits de dreta, si s'hs ds pro¬
duir per obra i gràcia de les eleccions. Més val això que res. Tots els que veiem 1
patim eia defectes dei caràcter del nostre poble, haurem d'ofegar tol el pessimis¬
me de la nostra experiència i ens deixarem guiar una altra vegada per la fe i ia
confiança absoluta en l'ajuda de Déu per a assolir una esclatant victòríe.
D. de S.
Aquest número ha estat sotmès
a ía prèvia censura governativa
Comentar!
L'esperit depurador
D'ençl de l'adveniment de ia moda
de Irenre els drapets polítics al sol, els
simples espectadors del flax i reflux
polític nacional, tenim una rara i pro¬
vocant facilitat a conèixer les conductes
més abjectes, més inversemblants i més
iubterrànlei que el poderós triumvirat
de món, dimoni i carn signin suscepti¬
bles de produir. D'aleshores ençà, dues
crisis, ont ministerial I una altra de go¬
vern, s'han provocat de resultes de dos
€affaires>. L Siraus, ha marcat una fita
en ia hisròria d'uns republicans i en la
història de la nostra República; Nom-
bela, no sabem, si bé és fàcil de témer,
el qne ens depar».
Tot això íé la seva lamentable impor-
tàncis; el més Important, però, 1 el més
Itmenlable del cas, és qne hagi esde¬
vingut avui dia un moll generalitzat
procedir. Té també el seu fonament i la
seva raó d'ésser. Hi bt molts ptlios on
tenen vida moUs sectors politics que
viuen 0 volen viure d'esquena a ona
sana mortiiiai en llurs programes. Tot¬
hom s'bs vist amb cor de crear-ne una
que s'adapti a totes les conveniències
personals írrenaneiablei; per això en
ésser en ei millor dei camí, ensopeguen
en l'eicull indefugible que ells matei¬
xos—pòlips amorals de! segle—, han
fornit com la cosa més natural.
Potser et procediment serà pitjor que
ia causa, en el que al país afecta; no
obstant, no serà del tot perjudicial que
tot i la roba sigui feta de parracs, es
passi més d'una bcgcda depuradora.
Ei mai és que aquest esperil depura¬
dor, que no sembla perseguir a'tra co¬
sa que posar a prova l'estabilitat minis¬
terial, no s'estengui també a altres im¬
moralitats que resten Impunes malgrat
llar manifesta criminalitat; exemple? el
6 d'octubre, moit més immoral t molt
més greu; l'adulteració del pa a Carta¬
gena; els airacamenli a mà armada; ia
intolerable I vergonyosa literatura so¬
bre ei 6 d'octubre, visi i inventat de
tantes i tan lamentables manerei! En
bona hora qne orienti un gran esperit
depurador al país, però que no hi hagi
limitacions ni prejudicis, d'acord, tam¬




7eu/ru/s.—En el Casal Popular I de
la Cateqiíüica, la secció teatral femeni¬
na, que amb tant d'encerts vé actuant
durant la present temporada ba assolit
fer-se aplaudir una vegada méi amb ia
reqreaentació de l'obra teatral «Si jo fos
princesa».
Durant el curs de la representació,
han fel gala d'un esmerat coneixement
artístic ies senyoretes M. Broquetas, E.
Llimona, M. Oil, E. Masramón, A. Cis-
lelltort, M. Boquef, M. Puig, premiant
amb llargs aplaudiments, en tcsbar ia
funció, ei selecte i nombrós púbiíc que
hi asilsT, la seva esmerada actuació.
Futbol, — Ei diumenge dia 1, en el
camp del Centre d'Esports Vilassar va
tenir efecte el partit de futbol entre l'A-
Knys de Munt i el titular d'aquest po¬
ble.
Cl partit, en sí, es presentava molt In-
lcrc8Itn^ j« que la puntuació de 8, 8, 6
per l'Arenya de Mon', Vilaasar de Mar i
Vilassar de Dalt respectivament ja era
un alicient per a que els jugadors del
Centre lluitessin amb coralge per asso¬
lir als dos punts, cosa que després d'un
partit molt interesaanl viren aconie-
guir-bo per 2 a 0 a favor del Centre.
El públic es va mostrar molt erqul-
vol per ais braus jugadors de l'Arenys
de Munt, ja que segons referències que
he iingut, quan el Centre d'Esports Vi¬
lassar va despiaçtr-se a Arenys, els ju-
seu adversari, però estigué malament
en el xut a gol.
Acabà ta primera part amb el resultat
de 1 a 0 a favor de! Centre.
A la segona part el joc fou més ani¬
vellat. El porter de l'Arenys va Tiuir-se
moltes vegades amb Iniervencloni mag¬
nífiques. Unes mans d'un defensa d'A¬
renys foren castigades per l'àrbitre amb
la màxima falta qr e tirada per Prats va
aconseguir ei segon gol. Algunes esca¬
pades perll'Oies les defenses d'ambdós
equips les resolgueren magníficament.
1 sense més variació acabà el partit
amb el resuilsi més amunt esmentat.
Dinmenge vinent, dia 8, correspon al
Vilassar de Dalt jugar amb el Vilassar
ds Mar. Sabem l'entuitasme que hi ha
entre jugadors i públic per a desplaçar-
se al poble veí i fer-se amb els dos
punts.
Vàries.—Pel Banc Hlrpsno Colonial
ha estat adquirit on edifici, del carrer
de Moreno Churrcca, per a ia Instal'la-
ció de lea leves oScineí en aquesta vila.
—L'Ajanlament d'squesl poble ha
començat a entregar ais veïas ei Repar-
llment d'UiUitats que ja havia anunciat.
El nostre ofici d'observadors impar¬
cials amb totes les coses ba pogut ente-
rar-ie de que degut a les circumstàn¬
cies anormals amb que passa el poble
de Vilassar, són molts els veïns que es
veuen en la ímposilbililat de poder
pagar-lo. Voldríem que i'Ajuntament es
fes càrrec de ta situació, rebaixant el
que més es pugui i'esmenlat reparti¬
ment.
—Circulen rumors de que la fàbrica
de teixlis de Bitdomer Camps tancarà
— Ha renunciat la Secretaria de i'A¬
juntament de Vilassar el fins ara titular
senyor Oübert Ornar, acceptant ia Se¬
cretaria de l'Ajnntament de Malgrat.
Ela veïns de Malgrat podran fer-se




g*dors foren objecte de tota ctaase de | |gj portes deixant en atur forçós ali tre-
violènciss I mals tractes. L'àrbitre se- í w.i j-._
nyor Anaaldo feu un arbitratge regalar.
tallant jugades que no tenien de tais i
fent algun fall que el públic protestava
sorollosament
L'equip del Centre d'Eaporfs Vilas¬
sar estava compost per Migí, Planaj,
Brugarolas, Pielía. Lladó, Torrents, Cu-
reti, Prats, Cira, Puig i i Puig 11.
Als tres minuts de joc. Puig ! d'un
bonic xut Inaugura ei marcador. El Vi¬
lassar va jugar una primera part molt
interessant dominant per complert al
balladors qae tant de Vilassar com dels
pobles veïas bl presten els seus serveis.
—En el Melropol Cinema ha estat
projectada la pel'iícula «La viuda ale¬
gre». Li pei'lículà, en sí, lé bon mèri'.
Ei doblaíge bastant defecluós, especiti-
ment amb Maurice Chevalier. La pel·lí¬
cula va agradar i ei públic que emple¬
nà ei local, aplaudí la projecció.
Pel prop-vineni diumenge lé anun¬
ciada ia cinta d'ambieni poiíciac «Con¬




CAMP DE L'U. E. PREMIÀ
Premià, 1 - Penya M. i Rossi, 3
Diumenge a la tarda es jugà aquest
partit que fou guanyat merescudament
per la Penya Rosii, pel seu millor joc i
compenetració. Això no voi dir, però,
qne ei partit fos fàcilment guanyat pela
de la Penya, doncs el Premià oposà una
forta resistència, dominant en alguns
moments intensament.
Els gols de ia Penya Rossi foren mar¬
cats per Ros (2) i Aries; et dei Premià
fou marcat per l'interior dret.
L'equip guanyador fou aquest: Zipa-
ter, Mens, Martí, Colomé, Ploris, Dísz,
Monpart, Petit, Ros, Pou i Arles Els
millors foren Floria, Ros i Mons. Arbi¬
trà imparcialment el senyor Ollé.
X. X. X.
Escacs
Les activitats de la Penya Soler
Prosegulnt la tasca de ia nova secció
d'aqueiia Penya, demà dijous dia 5 a
dos quarts de deu de la vetlla tindrà
lloc en el seu estatge social (Bar Ate
neu) un eirconire a dotze taulers entre
la Penya Unitex I la Penya Soler. Els
jugadors de les esmentades Penyes se¬
ran: Unitex: Bone, Marin, Fernandez,
Costa, Alsina, Càminada, Sera, Xauda-
ró, Sans, Juvé, Roldós, Sahagún. Sn-
plentr: Burgos 1 Egea. Penya Soler:
Ros I, Figueres, Maaisern, Roig, Magra-
só. Roger, Massgaé, Mouràs, Ros 11,
2 DIARI DE MATARÓ
Dr. J, Barbia Riera
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de l'Hospital Qintc
ESPBCIALISTA EN
GOLA-NAS-OREL.L.BS
Visita: Dimarts, ditons i dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12
FERMI GALAN, 4ly, prat. (cantonada Lepant) MA TARO
Cot, Cervantes i Monpirt. Sapiente:
Qené II1 Salomó.
Per l'aBcIó qae existeix en aqaesta
Penya és de preveare on èxit.
Atletisme
Els Falcons a la Sala Cabanyes
Ei proper dissabte dia 7, a les 10 de
la vetlla, actaaran a la Sala Cabanyis
els Faicons de l'A. Esportiva del Orap
Saní lordl de la F. J. C., campions de
Caialanya, amb molia de celebràr-ae la
segona diada esportiva.
GAVANYS







Observatori Meteorològic àt les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions de! dia 4 desembre 1035
Hores d'observació: 8 mati » 4 tarda
Altara Ilegldai 754 3 748'
Temperatara: 14 2-143
Ail.redaïda: 752'9-756 5
Terinòmeíre sec: 11 6 -14 4







Direcció; NW - NW








Estat del cel: S S
Estat de la mar. 1 2
L'observador: J. Guardia
PERFIL
Tan gastat i divulgat com sembla







tant en tant sentiu dir que un altre in*
caute hi ha caigut de ple.
A Barcelona aquestes timades són
diàries, i a totes hores, puix hi ha gent
per tot, fins per mantenir als timadors
d'ofici. A les comarques escassegen més,
puix aquests tenen l'astúcia de visitar'
tes de tard en tard per assegurar la
collita i no escamar les víctimes propi¬
ciatòries prodigant massa el negoci.
Fa uns dies han tornat a actuar a
\ Mataró, i ho feren amb tant d'èxit, que
se n'entornaren amb ia butxaca plena i
j amb vianda per uns dies. El pobre en-
j xarpat per la *palica» dels professio¬
nals no ho vol dir a ningú, de vergo
! nya; però ei cert és que en la Plaça de
■ Pi i Margall dos individus l'embauca-
ren de tal manera que els portà a casa
seva, els lliurà cent deu durus, dues am¬
polles de vi i quatre caps d'aviram...
Després, passat Vencis, acabada la
ceguera, vingué la desiViusió, el desen¬
gany, la visió clara de l'enganyifa, càs
tig merescut a la taujaneria i la cobdí¬
cia. Com sempre! Tantes vegadss com
s'ha repetit, tan conegut com és l'en¬
gany, i encara continuen calent càndids
i gasius al parany de la vèrbola estu¬
diada d'aquests desaprensius profes
sionals de l'estafada!—i.
Per bones ULLERES
i preus molt econòmics
ROURE Rambla, 34
Per avai, primer dimecres de mes, a
les nou del vespre està ananciada de
primera convocatòria la sessió mensual
del Pie Municipal.
L'ordre del dia és el següeni:
Actes.




En cis de no ceiebrar>se demà, hau*
fia de tenir lloc, divendres a ia mateixa
hora, de segona convocalòria.
El Col·legi d'Advocats d'aqaesta ciu¬
tat ha acordat recenimect sol·licitar dels
poder» públics, especialment del Go¬
vern de la República, del Ministre de
Jusdcia de ta República, del Conseller
de Jasiícia de la Generalitat, que sigui
elevat a ia categoria d'ascens ei Jutjat
de primera instància i instrucció d'a-
Unió Catalana de Mataró
Rambla, 38, 1." pis - Tel. 373
Carnet electoral
DIA 10, DARRER DIA
Per a facilitar als electors mataronins l'obtenció del carnet elec¬
toral, tots els dies funciona en aquesta entitat, una oñcina per a
omplir les instàncies i fer les fotografies exigides. Les fotografies
seran fetes a l'acte.
Els electors que exhibeixin cèdula d'import no superior a 2'40
pies., NO HAURAN D'ABONAR RES PER LES FOTOGRAFIES.
Els electors que no exhibeixin cèdula o la tinguin d'import supe¬
rior a 2'40, hauran d'abonar únicament 50 cèntims.
Els qui desitgin que el nostre FOTÒGRAF passi a DOMICILI a
fer les fotografies, cal només fer-nos saoer el nom, cognoms i el do¬
micili de les persones que hagin de reírarar-se.
HOPES D'OFICINA: TOTS ELS DIES DE 6 A 9
«6 99Bânco Urquiilo Caéailáii
Domltlll social: Pelai. Ú-Barceiona Capital 25.000.008 pessetes Apartat de Cerreos. OtíTelèfeo 16411
Direccions telesrràflca I telefònica: CATURQUIJO - Masratzems a la Barceloneta (Barcelona)
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Rens, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vlch,
Vilanova i Geltrú '
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
DtaomIamBió Casa C*mtrml OmptM
«Banco Urquijo» Madrid
Banco Urquijo Catalan» .... Barcelona .
«Banco Urquijo Vazcongado». . . Bilbao . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián
«Banco del Oesle de Espafia» . . . Salamanca .
«Banco Minero Industrial de Asturias» Gijón. . .








La nostra extensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en toies les places d'Espanya i en Iotes les capitals i
places més Importants del món.
UEltll DE Htlliii' Em de Fiiomc Hailà, ( - Ipaitat, d.' 5 - lelífeei a.* 11105
EI mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agrència, que és l'Establiment bancaii més
aniic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tais com descompte de lletres
1 de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes les poblacions de la Penfnsula
i de l'estranger, etc., etc.
Hores d'oflclna: de 9 a 1 mattn de 3|a,5 tarda : Dissabtes: de 9 a l
quest Partit judicial, que actualment és
de la categoria d'entrada.
La Comissió de Govern de l'Ajunta¬
ment, en la seva última sessió i a pro¬
posta del Conseüer-Regidor senyor Tc-
rés, va acordar sotmetre al primer Ple
Consistorial i'adbeiió de l'Ajuntament
a aquella iniciativa.
—El cafè servit en una Itça fina sem¬
bla més saborós. Avui tenir un joc de
porcel·lana fina esià a i'abasl de totes
les buixiques. SI no, vegeu ela apara¬
dors de la Cartuja de Sevilla I podreu
veure jocs japonesos des de 13 pies.
joc, preu mai vist fins ara.
En la sessió de divendres passat de
ia Comissió de Govern va acordar-se
treure a concurs entre ela sastres de la
locaUtalla confecció d'uniformes pets
guàrdies municipals I guàrdies rurals.
En la secció d'anuncis oficials, publi¬
carem, oportunament, la corresponent
convocaiòria d'aquesi concurs.
EI Butiieií Oficial de la Generalitat
publica un Decret constituint a Mataró
una Comissió laspeciora del Registre
locai de col·locació obrera, i nomenant
ala següents senyors per a formar-ne
parc
Vocals p&irons: Eduard Torren! Sa¬
bé, Jaume Torrelles Carreres, i Jaume
Sabé Noé.
Vocals obrers: Feliu Caiasayas Grau,




economiizareu adquirint els materlali
per a construcció en ei magatzem de
Ciments de BARBOSA PONS
Santa Teresa, 44.
L'Ajuntament ha acceptat lei renún¬
cies de Vocals de ta Junta d'Adminis¬
tració del Cememirl municipal presen¬
tades pèls senyors Andreu Caminada I
Francesc Sala, I ha designat per cobrir
aquestes vacants ais senyors Josep Ca¬
talà i Joan Bruguera.
En ela llocs de ta nova pisça hom hl
està posant, d'una manera provislonil,
la numeració que eli correspon segons
et plànol aprovat, a t'objecte de que eta
qui desitgin adquirir a'gan lloc de ven¬
da puguin fer-se ben bé càrrec de ta
seva situació I altres característiques.
Fins al dia de ia subhasta aetà per¬
mesa ta visita ai mercat.
Com ja diguérem, tes subbastei hau¬
ran de començar a eelebrar-se ei dia 12
de! present mes.
Turó Sardanyola
En venda ia finca «Sant Jordi» («banc
dei Regiment), toia a ta part baixa
sobre ia carretera.
Referències: Cburruca, 79, pis i Sant
Francisco de P., 57, baixos;
hores de 12 a 14.
TEATRES I CINEMES
Clavé Palace
Avui dimecres, es projectarà ia super¬
producció espanyola «Rumbo al Cairo»
per Miquel Ligero, Maiy del Carmen I
Ricard Núñ'z i la interessant docu¬
mentai «Malaca», parlada en espanyol.
Cinema Gayaire
Programa per avui dimecrei: Revista
«Paramount» en espanyo'; «Pasan ici
gltsnoi», revista en colora; ia grandloaa
cinis en espanyol, interpretada per Wf»








per ampliació s'ha traslladat
419 , Fermí Galan
(davant del Clavé)
Dr. J. Sanmartí Rigol
Ei-lBttra peasioiat de la Facaltat de Medldai • Hetge de goirdh de l'iespital Clliit. pei opeiicli
: Tocikg de li Lluita coatn li Hortalitit lefautil i de l'isseguraaca Materail : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI GALAN, 326
Dimarts, Dijous i Dissabtes deô a 8 Telèfon 161
OIARI DE MATARÓ
teciuiada per l'Aotecla Pabra per coafertetolea telelAalqaes
Barcelona
3JOO tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les
vuic
Per tot el país bufa vent fort del sec*
lor Nord degut ai cicló situat a Italià.
La màxima violència té lloc al curs
del Segre i Ebre, Priorat i comarques
de Barcelona. La mar està poc moguda
prop de ies costes, petó mar endins hi
ha mar grossa. Es'à nevant amb alguna
intensitat ai Pireneu, des dels cims de
la vall d'Aran i Andorra fins a la vall
de Núria.
Les màximes precipitacions ban estat
^e 11 litres per metre quadrat a Lès, 9
m Ransoi i 5 a Escaldes i Engoiasteri.
Temperatura mínima d'avui, 8 graus
sota zero a Envalira i Port de ta Bunai-
gua.
L'«Augustus» no ha pogut ancorar
al port a causa del temporal
A un quart d'una del malí estava
anunciada l'arribada del Irasatiàniic ita¬
lià «Augustus». En aquest vaixell fa ei
viatge a Roma l'arquebisbe de Buenos
Aires, cardenal Capeíio per tal que li
sigui imposat pel Sant Pare ei birret
cardenalici.
En ei moll on hav.a d'ancorar i'«Au-
guiius», a I hora anunciada per l'arri¬
bada hi havien congregades ies autori¬
tats i l'ambaixador de l'Argentina a Es¬
panya que havia arribat de Madrid ex¬
pressament per saludar el nou cardenal.
A causa del temporal ha estat impos¬
sible que el vaixell ancorés en ei port.
Ei Oovernador general senyor Viilalon-
ga ha provat de traslladar-se.a i'«Augus-
tus» en ona gasolinera. No ha aconse¬
guit, però, ei seu propòsit.
La recepció ha estat ajornada unes
hores en espera que amaini ei tempo¬
ral.
Manifestació
Aquest ma^í, uns dos cents taxistes
períaneixenis a l'entitat «El taxi comer¬
cial», s'han dirigit en manifestació ai
Parc de Monijoíc, per tal d'enttevisiar-
se amb el delegat de circulació i dema-
nar-ii que mentre no sigui autoritzat
prestar servei amb co'.xes peiits, se'la
permeti prestar-lo amb els que tenen
acinuiment i fer úi d'un distintiu espe¬
cial que indiqui que fan el servei a un
preu més econòmte.
De Pafer Strauss
Ei jutge especial senyor Bellón ha
rebut avui declaració del conserge de
l'Hotei Ri\z i dei director del Banc His¬
pano Colonial senyor Baixeras.
JEspia detingut
Acusat d'espionatge i a instància d'un
tinent d'infanteria ha estat detingut un
súbdit suec.
Robatori
Anit passada una lladres ban entrat
all baixos de ia casa número 40 del
carrer de i'Hospitai, i ban robat d'un
quiosc d'argenteria que hi ha instai'iat,
240 rellotges valorats en 4,000 pessetes,
300 anells que valien 6.000 i altres joies




NOVA YORK. 4. -El senyor Waiter
O. Teagie, Presiden! d'una gran com¬
panyia petrolífera de Nova Jersey hs
desmentit categòricament ia informació
de premsa, segons ia qual dita Societat
per mlijà de la seva sucursal a Itàlia,
havia garantit a Mussolini el proveí
ment de petroli pel temps que durés la
guerra a canvi de que es concedís el
monopoli de dit producte en aquell
país.
NOVA VORR, 4.—FIlipo Qiondina,
Secretari de Genefesco Pope, Director
deis diaris que es publiquen en llengua
italiana, ha presenta! en el Tribunal Fe¬
deral una querella contra els membres
del Departament Nacional del control
de municions i demanant que l'anui'li
la prohibició decretada contra l'expor¬
tació de material de guerra a liàlia.
Giordina ha declarat que ia querella
havia estat presentada pel seu propi
compte i que no va conira la llei de
neutralitat sinó contra l'extensió que se
ii ha donat i que afecta a ies trameses
de peiroli i coló. Diu que eii tenia el
propòsit d'expedir petroli a i àlla abans
de i'adverléncia feta pel Govern.
De conformitat amb la disposició dei
jutge federal cinc membres de l'Admi¬
nistració, entre els quals estan compre¬
sos els sois secretari Hull i Morgenthau,
tindran que donar a conèixer el pròxim
dimarts els moflus pels quals han fet
les advertències respecte a l'expedició
de petroli, cotó, ferro i coure destinat a
Itàlia.
WASHINOTGN, 4.—El Congrés s'o-
cuparà així que reprengui les seves de¬
liberacions del nou texi de ta llei de
neutralitat 1 de la pressió moral feta pei
Govern dels Estats Units per a desani¬
mar eis Intercanvis comerciáis amb els
bel·ligerants, basant-le en els riscs que
dites exportacions podrien fer córrer
a ta neuiraiitat americana i en l'oposi¬
ció cada vegada més viva en i'opinió a
ia idea de que es puguin treure benefi-
I els d'un estat de guerra. Per això avui
s'està molí millor disposat que fa sis
mesos ba decretat l'embargament de
ies primeres mtièries destinades als
bel·ligerants, encara que això tingui
que perjudicar ai comerç americà.
En ia nova tlei de neutralitat, l'Exe-
cnliu s'esforçarà en conservar certa la¬
titud per a obtenir poders discrecionals
quan U ssmbii bè. Es creu en generat
que ia nova llei donarà ai poder execu¬
tiu poders discrecionals per a procla¬
mar ia prohibició d'exportar primeres
matèries, així com l'embargament só¬
brelo i material de guerra.
HARRAR, 4.—(Dei corresponsal es¬
pecial de l'Agència Htvas).—Eli ru¬
mors de que l'exèrcit etlòplc va a llan-
çar-se moll aviat a una ofensiva a i'Gga-
gaden, cada dia tenen més força. Ei pla
etiòpic en ei Sud era abans esperar
l'arribada dels italians sobre ies línies
atrinxerades des de ia froniera|de ia So¬
màlia britànica fins Dsggabur i de
Djidjiga fins Harrar, que havia prepa¬
rat curosament et general turc Wehlh
Pacbà, però segons eis etlòpici, eis ita¬
lians sense comprometre ei gros de ies
seves forces s'han fortificat en les po¬
sicions estratègiques deixant solament
al compte de bandes de somalis eis
treballs de reconeixements en que han
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions 1 demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon 200
estat rebutjats en vàries ocasions. La
gran balaila prop de Daggabnr fou so¬
lament ona esearamussa bastant Impor¬
tant ja que resultaren ans 500 ferits,
dels quals uns 200 ban estat atesos en
les missions catòlica i britànica
Però l'exèrcit dei ras Nszlba sembla
estar cansat d'una tan liarga espera so¬
bretot sota ei bombardeig incessant que
ii fan eis avions italians. En vista d'això,
els caps han decidit iniciar ona ofenii-
va per a ia qual disposen d'imporianfs
efectins i a méi han estat reforçats per
elements del ras Desta procedents dels
Aroussis.
Sembla que ei viatge dei Negus a
Djidjiga fou en vistes a fer els darrers
preparatius per a aquesta ofensiva, sl
bé cerlea personalitats eliòpiques ma¬
nifesten per això certa Inquietud ja que
consideren, segons sembla amb raó,
que ia configuració del pafs és més
aventatjosa per una acció defensiva que
per a llançar-se a una ofensiva.
ASMARA, 4.—Les anloritats italianes
declaren que en la línia Mikillé-Anta-
ilo es lliuraren diverses escaramusses
entre els llocs avançats italians i unes
partides eliòpiques que tingueren de re¬
tirar-se. Resultà ferit un soldat Italià.
S'afegeix que ia regió de Azbie s'ha
sotmès amb tot i la presència de ies




La situació política no ha variat amb
relació ahir, seguint en an compài de
espera fins que sigut resolta la qüestió
Nombela, accentuant-se la creença de
inevitables aconieixements per a finals
d'aquesta setmana o començaments de
ia propera.
Sembla que en ia qüestió dels biafi
s'arribà ahir a una conclusió entre el
senyor Chipaprieta i ei Comissari de
Biais sobre ta base de ia proposta for¬
mulada per ia Comissaria de Biais,
Aquest assumpie es resoldrà definitiva¬
ment a éiser possible en el proper Con¬
sell de Ministres.
Respecte ais plans econòmics el
Ctp del Govern els manté a tota costa I
vol accelerar les votacions de «quo¬
rum», a fi de conèixer ià posició de ia
majoria parlamentària A aquestes vo¬
tacions s'anirà tan aviat s'htgl liquidat
{'assumpte de la denúncia Nombela.
En previsió de propers aconieixe¬
ments ei parlava en els centres política
sobre si és o no imminent una dissolu¬
ció de ies Corts. Abunda ia creença
que per ara no s'aniria a aquesta me¬
sura, podent aquest Govern o altre go¬
vernar dos mesos amb les Corts tanca¬
des. Però ell que sostenen aquesta
creença no deixen de descomptar les
possibles sorpreses de l'assnmpte Nom¬
bela que podria canviar radicalment la




Amb el cerimonial de costnm ha pre¬
sentat les seves cartes credencials al
President de la República ei nou mi¬
nistre de lugoesiàvis.
Despréi el senyor Alcalà Zamora ba
rebut, en audiència, diverses persones,
entre elles ei senyor Manin Bàguenas,
delegat d'Grdre Públic a Catalunya.
Conferència Chapaprieta-Qil Robles
El cap dei Govern ha passat el malí
ai Ministeri de Finances on rebé ia vi¬
sita dei senyor Gil Robles. Eis dos mi-
niitrei celebraren una extensa confe¬
rència.
En rebre ei senyor Chipaprieta ais
periodistes ha dit que amb et lenyor
Oli Robles hivlen parlat de diversos
assumptes, especialment de la qüestió
de la denúncia presentada pel senyor
Nombela, convenini qne era neceistri
que i'assumple quedés liquidat aquest*
mateixa setmana a fi de que en comen-
çaríia setmana propera es pogués donar
començ a la discussió dels pressupos¬
tos.
La qüestió Nombela
Aquest matí a ia secció quarta del
Congrés s'ha reunit novament la Co¬
missió parlamentària que entén en Ia
denúncia presentada pel senyor Nom¬
bela conira el senyor Moreno Calvo.
Hi prestat declaració davant la Co¬
missió, el senyor Lerroux. El Cap radi¬
cat ba estat davant la Comissió per es¬
pai de mitja hora. A la sortida el senyor
Lerroux s'ha negat a fei manifestacions
ai'iegant que no volia posar d ficultats
a ia labor dC ia Comissió.
Sembla però que el senyor Lerroux
ha afirmat que en el Conseil de minis¬
tres es prengué acord lobre el parlfeu-
lar, dient ademés que quan en un Con¬
sell els parers dels ministres són iguals
hom prescindeix d'aiguni tràmits, i en
referent ai Consell celebrat a Palau,
sembla que ha afirmat que ei revocà
l'acord, fent notar qne en lei ressenyes
publicades en eis diaris es féu constar
que ei cap d'Estat felicità ai Govern.
També ha declarat et cap de Regis¬
tres de la Presidència. Li ha estat prei-
sentat nn document qne havia d'haver
passat pel regisite de la Preildènefa»
Sembla que el declarant no i'ha reco¬
negut per quan ei què passà per la seva
mà era d'un sol full i aquest constava
de més d'un ultra no haver-hi el segell
de registre.
Hom creu que no hi haurà dictamen
fins a ia matinada. Ei president de la
Comissió ha manifestat que la cosa es¬
tava ben ciara.
H. Valioiajor Calvi
Cotrredor oficial de Comerç
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Estôlvien íaní perqué donen fins un 20 % més
de llum sens més dispendi Amb més i millor
Hum defensen els seus ulls de la miopia pre¬
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O SRAM, Apartado ZS'Í, Madrid
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Dijoas.— Sint Sibas, ab., i Santa
Crispina, mr.
QUARANTA ñORES
Demi acabaran a l'esgîésla parro¬
quial de Sant Joan i Sant Josep, a inten-
dó de Xavier Mingaell. Matí, a les
7, exposició de S. D. M.; a les 9, oici.
Vespre, a nn qnarl de 8, rés de les
qaaranta Avenarles, trisagi, completes
per la Rda. Comanitat i poble, Te-
Deam cantat, benedicció i reserva. Con¬
fessions.
Basütea parroquial de Santa Marta,
Tota els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dot qaarts de 6 a les 9, la
última a les 11. Al matí, a dos qaarts de
7, triíagl; a les 7, meditació; a Íes 9, mis¬
sa conventnal cantada. Al vespre, a les
7'15, rosari i visita al Santiisim. A les 8,
novena de la Poríisima.
Demi, a les 7 del vespre. Hora San¬
ta. Confessions per ésser vigília de pri¬
mer divendres.
Parròquia de Sani Joan l Sani Joeep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos qaarts de 7 a les 9.
Vespre, a les 7, réf de les quaranta Ave¬
maries i Angelus.
Església de Santa Anna de PP. Es'
colapís.—Tots els dies feiners, misses
cada mitja hora des de dos qaarts de sis
ins a dos qaarts de nou. A les val»,
continaarl la Novena de Sant Josep de
Calassanç.
Recés espiritual per a homes i joves
Demi, a 1res qaarts de 8 del vespre,
a la Capella del Carme ilndrl Hoc el
recés mensual reglamentari, pels socis
de la Ltiga de Perseverança, joves del
Patronat de Sant Josep I homes de l'Ac¬
ció CafòMca, amb els actes següents:
exposició, lectura, piltica, examen i pre*
paració per la bona mort, i reserva.
Tots els homes i joves hi són invitats
i esperem la vostra assis ència.
Tramitació de |
tota classe d'assumptes ;
ABSOLUTA RESERVA f
Salvador Anglada Darbra |
i
Hores d'oñcins: j
de 9 a 2 i de 4 a 8 |





Compra-venda de inqaes, rúiieguee^
1 urbanes, establiments mercantils, i al¬
tres operacions similars, relacionades'
amb to'a classe d'immobles.
Un cop de telèfon ai 429 us basfarfe
per posar-voa en contacte amb ell, o bér
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont¬
serrat n.° 3, sempre li trobareu.
Tinc en venda una gran quantitat do
cases, torres, vinyes, cénies, botigues dt
qaeviures I solars, tan a Mataró com a
Caldetes, Llavaneres, Argentona i Vt-
lassar, a preu de ganga.
Cases en venda a Mataró: 2 Santiago
Rusiñol, 1 Havana, 2 Sant Pelegrí, 2
Sant Pere, 2 Calko, 3 de cara mar,; 1
Sant Joan. 1 Sant Antoni, 3 Lepant, 3
Qravina. 1 Cooperativa, 1 Mossèn Al¬
bas, 1 Esplanada, 3 Riera, 1 Molas, 2
Caminet, 2 Wifredo, 1 Isern, 1 Santa
Teresa, 1 Montserrat, 2 Sani Joaquim, 1
Cubs, 3 Mercè, daes d'elles clau en mà,
2 Sant Cogat, 2 Llaoder, 1 baix Ronda
amb qoarto de bany, claa en ma, al
Poble Sec i altres més a molt bon prea
i moltes d'elles claa en mà.
Una oportaniist: 4 cases en venda al
«arrer de Montserr&t, números 25, 27,
29 i 31.
Altra oportanitat: 2 traspasi^os ai vol¬
tant la pbça d« Coba, i aiires en ei cen-
trede Mataró, inciúí una Confiteria, a
preus redoïis.
Serietat i reserva en totes les opera*
eiona
ROS: Montirrral, 3, de 12 a 2 i de 7
a 8. Telèfon 429.
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